



   :ملخص
ضدددددددد اعور  دددددددد  وفةىدددددددد و لع دددددددد   تهددددددددلد اددددددددلو وفلعوىددددددددر الددددددددن وفة ددددددددةد   ددددددددن  ددددددددل   ددددددددة  و  ددددددددل    وف   دددددددد ر وف          
، ا ددددددددل و  لدددددددددل  اددددددددلو وفلعوىدددددددددر   دددددددددن و جزو  ودددددددددر اوفط وقددددددددر وفهددددددددد   ددددددددلوع بهددددددددد  اددددددددلو و  دددددددددل     دددددددد  و دددددددددلوع   لو  ددددددددر
(  قددددددددددد    ق دددددددددددلر   دددددددددددن    دددددددددددر    ددددددددددد   20ن )وو ددددددددددد حص وفةوددددددددددد ت ارةددددددددددد  ت ا فددددددددددد    ةدددددددددددل   وىددددددددددد ل ع    دددددددددددة    ددددددددددد 
ىددددددددددددالاوفوق    ددددددددددددةروق، ا ددددددددددددل  ةودددددددددددد    دددددددددددد  وءو  اهدددددددددددد   الاضدددددددددددد و  ل ددددددددددددر ا  ددددددددددددط و    و ة ددددددددددددة   اا دددددددددددد  ، ى ىدددددددددددد ر
الدددددددن  ق و  ددددددددل    وف   ددددددد ر و ة دددددددة     ددددددددلا   ا اددددددد    ادددددددةق    ل ددددددددر، اهددددددد   ة  دددددددر الددددددددن   دددددددر وىدددددددد      ر  وىدددددددروفلع 
 ددددددددددددن وف    ددددددددددددل افددددددددددددصا الددددددددددددن يددددددددددددب وف    ددددددددددددل،  لدددددددددددد    دددددددددددد     ة ددددددددددددل   ةدددددددددددد  ت    دددددددددددد    لع دددددددددددد    دددددددددددد   الاى دددددددددددد   وف   ددددددددددددر 
، ا  دددددددن  دددددددةء ادددددددلو وف  ددددددد  ن  ددددددد  و  ددددددد و    ددددددد ا  ف ىددددددد       دددددددن ا دددددددل      ةدددددددةئ و دددددددلوع   لو  دددددددر ،اوف ادددددددةون
 .به  وفق  ةنت اوف ظ  و  لةل  م ل    ألا ة  ت وف          ب وف ظ 
 و  ل ر وف    ر، وفةى و لع   ، و لع    و جزو  ور، ألا ة  ت وف      و لع   . الكلمات املفتاحية:
ABSTRACT :  
        This study aims to determine the availability of the necessary psychological services in 
the school environment in the Algerian school and the way in which these services are 
managed in primary schools. This study relied on the statistical descriptive approach by 
designing a form containing twenty (20) paragraphs divided into three basic dimensions, 
which is an indicator The service, the existing disorders, procedures, and two open questions. 
The study found that the existing psychological services are limited and almost non-existent, 
and they are directed to an exceptional group of students and not to all students, as there is no 
school psychologist in the educational and training institutions Care in particular primary 
schools, and in the light of these results was a project proposal to benefit from the specialist 
psychological services lost in the legal systems applicable rules. 
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 ، ددددددددددل ب و لعىددددددددددر و لل رددددددددددر وفقدددددددددد ق وفةورددددددددددل اوف  دددددددددد ون اهدددددددددد    لددددددددددب ع دددددددددد   ل ددددددددددل  ا اددددددددددلود    دددددددددد رلو ددددددددددر 
  دددددددد يب  روددددددددد      ددددددددد     ددددددددد   اه  دددددددددر ألاف  ددددددددر و  ةددددددددد  ر،   ف  ل دددددددددل وفدددددددددل  يددددددددد ق    لددددددددب   ضددددددددد   ددددددددد  وفة ددددددددد     ددددددددد ا 
وددددددددد  ل   ددددددددد   ةوط ددددددددد  فزو ددددددددد     ددددددددد   ق  قةدددددددددل و لعىدددددددددر  دددددددددن   دددددددددب  ق  ددددددددد     او  دددددددددل و  ددددددددد عد وف   دددددددددر وفهددددددددد      ددددددددد  
و   لدددددددددد ،  وددددددددددعد  ددددددددددد  ر  ددددددددددر   ىدددددددددددر  ددددددددددن   دددددددددد  لو   دددددددددددن   طددددددددددت      ددددددددددد  وف   دددددددددد ر وفهدددددددددد      اددددددددددد  وف ظدددددددددد م وف  دددددددددددة  
اوفةىددددددد و لع دددددددد    اددددددددب        ددددددد ، اف ددددددددلو  دددددددد ق  ف  دددددددد   الدددددددن اددددددددلو و ج  دددددددد  و  دددددددد   دددددددن و جةو دددددددد  و     ددددددددر ف ل  ددددددددر 
ب ألان ددددددددددطر وفهددددددددددد   قددددددددددةم بهدددددددددد  و لعىدددددددددددر اددددددددددة  دددددددددددن ألاال ددددددددددر  لادددددددددد ق  ق    دددددددددددل  ة دددددددددد  وفةددددددددددلوع   دددددددددددوق يدددددددددد ،وف لددددددددددلع 
 لالاى ددددددددددر و  ل   ددددددددددر،     ددددددددددل    وف   دددددددددد ر وفهدددددددددد   قددددددددددلم  دددددددددد  اددددددددددلو اطدددددددددد ع فدددددددددد   ةددددددددددعد ا دددددددددد  ر  ا   دددددددددد ن دددددددددد  
ز   ى ىددددددددددد ر ف للعىددددددددددددر و لل ردددددددددددر ا   دددددددددددر   ع ددددددددددددر  ددددددددددد   ددددددددددددة   و  دددددددددددل    وف  ةوددددددددددددر ودددددددددددد ددددددددددد  ة   قددددددددددد ،  ددددددددددددب هددددددددددد   ق  
   ف .او     ر وفه   قل     الاى    وف   ر اوف      رةل وف
ا ددددددد  و جزو ددددددد ا ددددددد ف س   دددددددن  ددددددد اع  ل   دددددددر ا ل دددددددةق ىددددددد ر   دددددددن  ىددددددد ق ل ا  دددددددل   دددددددل     روددددددد     دددددددن  ظددددددد م 
وف   ددددددر اوف   دددددد    دددددد  وفددددددع  ،    وفدددددد  و لعىددددددر و جزو  وددددددر   ددددددص     تهدددددد  و   دددددد ع  وفهدددددد   وددددددع     ودددددد ر  لوددددددز  ف دددددد  
 دددددد   دددددددة     ددددددد   ا  ددددددلاق ا ددددددد  ضددددددد    ى  ددددددد   ي لدددددد   ددددددد    ددددددد ال  طدددددد   وف   دددددددر اوف   ددددددد     ف ق دددددد   اوفع ددددددد ، اواددددددد     
ا ددددددددد اع   ددددددددد  اهدددددددددةة ادددددددددلو و لعىدددددددددر  دددددددددن  عةوتهددددددددد  و   ددددددددد ع ، اادددددددددة وف ددددددددد   وفدددددددددل     دددددددددب ف   ل دددددددددل  للعىددددددددد    دددددددددد   
ا  و ددددددد     ددددددددل فدددددددد  ط ةف دددددددد  او  ددددددددب فدددددددد   لددددددددةو ىدددددددد  ل ، ر دددددددد   دددددددد    ددددددددن و  دددددددد   ق  لدددددددد د ف     ددددددددل،  ل دددددددد  وف    ددددددددل 
 ددددددددددقرل او يددددددددددب  ددددددددددلعوته  اا ا  دددددددددد ته  اف  ةدددددددددد ةو   ددددددددددن وف   دددددددددد   وف    ددددددددددر وف   دددددددددد ر وفهدددددددددد     دددددددددد  بهدددددددددد   ددددددددددن   ددددددددددب  ق  
 وف   وفل    ق  ف    الو    األاالود وفه    ط ا  وفق  ةق وف ة  ه  ف    ر.
ا   ددددددددددددد  رددددددددددددد  ف ددددددددددددد   ق  ق ددددددددددددد ءل  ا   دددددددددددددن   ددددددددددددد ة  و  دددددددددددددل    وف   ددددددددددددد ر و ة دددددددددددددة    ددددددددددددد  وفةىددددددددددددد و لع ددددددددددددد   
   ل     ة ة   ا و   ة  .     و جزو   ، ا ق    ال  ق  ق       و ل ةل  ج ب الو و
 إشكالية الدراسة: .1
  وف لدددددددددلع رودددددددددزو  عوددددددددد و ا دددددددددزء ا  ددددددددد   دددددددددن ر ددددددددد   وفط دددددددددب  ددددددددد ل   وردددددددددب  لدددددددددةو و     دددددددددر،  هددددددددد   ددددددددد   ددددددددد ب  
و  ر دددددددددددر وفهددددددددددد    ق ددددددددددد   يهددددددددددد  و  ددددددددددد عو  ألاى ىددددددددددد ر وفهددددددددددد   الاا ددددددددددد   ق  ادددددددددددةق  ددددددددددد  و   ةو قددددددددددد   دددددددددددن وف  ر دددددددددددر وف   ددددددددددد ر 
 دددددددد    ال ددددددددر  عودددددددد    ج ددددددددب  لددددددددة اددددددددلو وفط ددددددددب ىددددددددةو  اىدددددددد  ل ،    لعىددددددددر هدددددددد  ا   ل   ددددددددر، اف ددددددددلو  هدددددددد    ر ددددددددر   ق
ارددددددددددل   الاى دددددددددد   و   لدددددددددد  وفهددددددددددد     لددددددددددب وف دددددددددد ء ألا  ددددددددددد  دددددددددد   ل  ددددددددددر وف   ددددددددددد ر    ل   ددددددددددر اوف   دددددددددد ر ف     دددددددددددل، 
)  ةددددددددددةع ا  عدددددددددددل  يةاهدددددددددد   الاى ددددددددددر     ل دددددددددددر   ةوددددددددددر و  ل   ددددددددددر      ددددددددددد  و   لدددددددددد  ف ق ددددددددددد م  ل لددددددددددر وف   ددددددددددر اوف   ددددددددددد  
،  لددددددددددد   ودددددددددددعد ف لالاى دددددددددددر وف    ل دددددددددددر  اعو  عوددددددددددد و  ددددددددددد    ددددددددددد  ب ىددددددددددد ة     ا ددددددددددد   ألا ددددددددددد و  و  ق دددددددددددعوق و جدددددددددددةو ،  . (
افيهددددددد ، ا ودددددددع     ددددددد  و الاى ددددددد     ددددددد    ةدددددددع   ضدددددددع   ر  ددددددد   وف ددددددد   وف   ددددددد ر ا   ل   دددددددر يدددددددب  فددددددد   و   دددددددن 
 ، (2015)وف  خ رلة  ا  عل هللا،  ر  ر ألا  و  فل ل    وف    ر
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 (Baker, 1965) عوىدددددددر اددددددد ع     ددددددد    وفهددددددد     وددددددد   ددددددد  ادددددددلو و  ددددددد ل  ددددددد  و عوفلعوىددددددد    اددددددد   دددددددن  دددددددوق 
  ددددددددددد  او لعىددددددددددوق اعضدددددددددد   وق او  ق دددددددددد عون و  دددددددددددالاافوق  ددددددددددن 479 ر دددددددددد   دددددددددد   ةددددددددددل   وىدددددددددد    ق   ددددددددددد     ددددددددددر  ددددددددددن 
 دددددددددل       ودددددددددلاق  و   لدددددددددوق"  ق الدددددددددن وف  ددددددددد  ن  ضددددددددد ع  ا دددددددددل ، ة دددددددددر  ااددددددددد  ة و    و  دددددددددر وف    ل دددددددددر فةيددددددددد    ق ط دددددددددر
 وف ةددددددددب    دددددددد   ددددددددوق ن دددددددد      دددددددد    و ةدددددددد ل" ا دددددددد   يدددددددد ق ا  دددددددد "   ضددددددددب      ددددددددر  دددددددد و ن  دددددددد  ا ددددددددة   ىدددددددد      دددددددد ر
 & Gilmore) لددددددد   ددددددد م يدددددددب  دددددددن  دددددددةع     لدددددددةع ا دددددددةق ي ة دددددددل   ؛ "و لع ددددددد   وفددددددد  ا   ددددددد  ا  ةددددددد  ت
Chandy, 1973) دددددددوق  دددددددن   لعىددددددد وق  دددددددن ي  ددددددد  تهدددددددلد الدددددددن وف  ددددددد  دددددددن  ةدددددددةعو  و   لدددددددوق  لعوىدددددددر      
ر ددددددددددددد   ،   دددددددددددد    ظلدددددددددددددر   ق وف   ددددددددددددد وق و لعىدددددددددددد وق ا فددددددددددددد   ددددددددددددن ط ودددددددددددد    ظددددددددددددد    قدددددددددددد  اظدددددددددددد   ا  اوع و   ةددددددددددددو
دددددددددد      عدددددددددد عو وف   دددددددددد     ةدددددددددد  ت الددددددددددن   ظدددددددددد اق و لعىددددددددددوق  ق ضدددددددددد ع    دددددددددد  ن وفلعوىددددددددددر الددددددددددن   و  دددددددددد     دددددددددد     ةة 
 ىددددددددة     دددددددب   اف  ددددددد   دددددددد ف     ةصددددددد   اوفدددددددل        ددددددد ع  ف دددددددد  وف ص ددددددد   وفقشددددددد     دددددددد   وء  قدددددددةم ، ر ددددددد وف  ط  دددددددر
  ةددددةعو  لق ع دددر  (Lesiak & Lounsbury, 1977)يدددب  دددن  ف دددد فوز ددد   اا  ددد  فةن دددع ع    لددد   ددد م .وفق  دددب
 13  ددددددددن  اددددددددةق  وىدددددددد    ق  دددددددد  و ددددددددلوع   ىدددددددد  ل ل وف   دددددددد ر و  ددددددددل      دددددددد       دددددددد  ن   لو  ددددددددر و ددددددددلوع   ددددددددل   
و،   وفقش  ةددددددددد ر عو ا   عددددددددد  وف   دددددددددر و  ددددددددد عو  ن، ا  ددددددددد    و  دددددددددل    وف   ددددددددد روو دددددددددل  ا دددددددددل وددددددددد  يدددددددددب  دددددددددن   دددددددددل 
  ددددددوق      دددددد     ددددددن وف رددددددةع   دددددد    دددددد ،  دددددد  رددددددوق سودددددد   وف  جدددددد  وف   دددددد    دددددد     لددددددر،  اهدددددد    ددددددن ا ىق دددددد عو  وف    ددددددر
  دددددددد  و  ددددددددةع  ا قددددددددل   وفة    دددددددر، األان ددددددددطر و  ددددددددل   ، ا   ددددددددة   ددددددد و ن وفع ددددددددة ، ا ددددددد وء رددددددددةل طدددددددد   و  لة ددددددد  
 دددددددددددد م بهدددددددددددد   عوىددددددددددددر ضدددددددددددد ق    دددددددددددد   ا دددددددددددد   عوىددددددددددددر .  ةدددددددددددد ل ا ن ددددددددددددطر   وددددددددددددر، ف ةددددددددددددةل  اوف  دددددددددددد  ألا ددددددددددددةع،  اف دددددددددددد ء
ادددل    (Jimerson, Stewart, Skokut, Cardenas, & Malone, 2009)   ل ىدددةق ا  ددد  و  )
وفلعوىدددددددر الدددددددن و ق ددددددد د ا دددددددة   دددددددل        دددددددر  قدددددددل      ددددددد  وفددددددد  ا و لع ددددددد    ددددددد   ال      دددددددر  دددددددلن ا ددددددد   ألا ددددددد  
 وف   دددددددددر و ل  دددددددددر و جزو ددددددددد ،ألاع ق،  دددددددددن  دددددددددل ه  ر افددددددددد 83و   دددددددددل ، ا دددددددددل   دددددددددل  دددددددددل  وفدددددددددلال وفهددددددددد     اف هددددددددد  وفلعوىدددددددددر 
 ل ددددددددر  الاضدددددددد و    دددددددد ل  دددددددن   ددددددددل يددددددددب  ددددددد  و لع دددددددد   وفدددددددد  ا   ددددددد   الاضدددددددد و   ددددددددل      ل دددددددل ا ددددددددل  دددددددد ؛ وف ددددددد ة  ر
 دددددددددد  و ددددددددددلوع ؛   لوددددددددددز  او عدددددددددد     وء   ددددددددددن   ل ددددددددددةق  دددددددددد    دددددددددد  وفدددددددددد  ا و لع دددددددددد    ا ددددددددددة    ةدددددددددد   وق اهدددددددددد  ألاى ىدددددددددد ر 
   ددددددد   ددددددد      دددددددر ا دددددددة  عو طددددددرا  ،  دددددددالاا وقا     ةدددددددوق و ددددددلوع    ددددددد وفددددددد  ا   لددددددد ء  اددددددةق   ددددددد ق  قضددددددد   فدددددددةو داا ددددددة  
ا دددددددل ؛   لدددددددب   دددددددن  ادددددددةون   ةددددددد   وق  ددددددد    ددددددد  وفددددددد  ا و لع ددددددد   وفهددددددد  و ج    دددددددر ا دددددددة  وف  ددددددد  ن؛ ا و لع ددددددد   وفددددددد  ا
 ددددددددددددل     ةدددددددددددد  وفلعوىددددددددددددر الددددددددددددن عودددددددددددد       دددددددددددد وفددددددددددددلال  دددددددددددد    دددددددددددد ل و  ددددددددددددل    وف   دددددددددددد ر و لعىدددددددددددد ر و قل ددددددددددددر   ددددددددددددن و
 ددددددددددن   لددددددددددة  و   ةددددددددددوق  %42وفة دددددددددد   و   ددددددددددل  ألا  و  ددددددددددر وفهدددددددددد    لددددددددددب بهدددددددددد     ةددددددددددوق  ددددددددددالاا وق ا  ددددددددددن ع ىدددددددددد   
 ، وفدددددددددل ل ع  ،   دددددددددلو ،  دددددددددب  ددددددددد ء  يدددددددددب  دددددددددن  ىددددددددد  وف   ا ةدددددددد ر  ،و لعىدددددددد وق  ددددددددد  يدددددددددب وفدددددددددلال وفهددددددددد     اف هددددددددد  وفلعوىدددددددددر
ااةف ددددددددلو،  ص لددددددددد   ق دددددددددر وفددددددددلال ا دددددددددن  دددددددددل ه   ا    ددددددددد  اىةي دددددددد و اوىدددددددددع     ف  ةو  دددددددد ، وىددددددددد    لو اىددددددددد و  ب، ، اىدددددددد ة   
و جزو ددددددد  قدددددددل ي  ددددددد  و   ة ددددددد   و   ودددددددر   لدددددددب ألا ةددددددد  ت و لع ددددددد    ددددددد  و لعىدددددددر ان دددددددعر   ط دددددددر و  دددددددل      لدددددددة  
 اوضلر اسو     ر فقةو وق   ل  . و  للعىوق    وف ن افزو ت سو  
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 دددددددن  دددددددد ل اددددددددلو وفلعوىددددددد     رددددددددل   دددددددد   دددددددد ف س   دددددددن  ال ددددددددر  و  ددددددددل    وف   ددددددد ر و قل ددددددددر  دددددددد  و ددددددددلوع ا  
   دددددددد ا   ددددددددن ىدددددددد   ف دددددددد ا ددددددددوق ألا دددددددد  ئ وف دددددددد   وق  دددددددد  و  ددددددددلوق ف دددددددد   وق  دددددددد  و الاى دددددددد   وف    ل ددددددددر  ق  ةددددددددةعو  و
    ددددددددد  ، ا ق ادددددددددلو و  دددددددددل     ددددددددددل   ضددددددددد ن   ال دددددددددر  عودددددددددد   فدددددددددل    ددددددددد وفدددددددددلال   وددددددددددر و  طدددددددددةع    هددددددددد ، ف  هدددددددددد    
و لعىدددددددر     ل دددددددر وف   ددددددد ر وفهددددددد   ة  اددددددد  ا  دددددددن ادددددددلو ألاىددددددد   ألا ددددددد    ضددددددد ن    ا لددددددد م وفددددددد  م  ددددددد    ددددددد وفدددددددلال 
 ل دددددددر ألا دددددددد و      ددددددد عو  ددددددددلن او ع تهددددددد  ألاى ىددددددد ر وفهددددددد   ضددددددددط   بهددددددد  عددددددد ودددددددع    دددددددزء  دددددددن      دددددددد  و لضددددددد عور ااو 
 ف ددددددد  ا  وء  اعاددددددد  و   لاددددددد ، اىدددددددةوء ي  ددددددد  ادددددددلو و  ل دددددددر   لةودددددددر  ا ا    دددددددر ا ددددددد   روددددددد  دددددددن و لددددددد        دددددددر،    دددددددل
، اف ددددددددددلو  دددددددددد ء اوف    ددددددددددل او   لددددددددددوق   ضدددددددددد وفقددددددددددلع وفددددددددددل       دددددددددد  اوضددددددددددلر ا   ة ددددددددددر  ددددددددددن طدددددددددد د ألااف   ددددددددددن ة   دددددددددد ق  
 : ق  ءل
 اب  ة ل  ل        ر  ة  ا  و لعىر و جزو  ور ف     ل    وفةى وف  ة  و جزو   ؟
ا  دددددددد  دددددددد   و   لددددددددةق ا ددددددددل  ا  الاى دددددددد   وف   دددددددد     ددددددددلو ت  ة  ددددددددر اددددددددلو و  ددددددددل    ا ع ددددددددر  ة  ادددددددد   دددددددد  وفةىدددددددد 
 ؟وفل    ل ةق    و لع    
 أهداف الدراسة: 
الدددددددن وفة دددددددةد   دددددددن  دددددددل   دددددددة  و  دددددددل    وف   ددددددد ر  ددددددد  وفةىددددددد و لع ددددددد  ، ن دددددددان  دددددددن  ددددددد ل ادددددددلو وفلعوىدددددددر 
اادددددددب   ددددددد   ل وف    دددددددل  دددددددن ادددددددلو و  دددددددل    ر ددددددد    رظددددددد      لددددددديه  ا دددددددلو  دددددددل    و دددددددلوع   لو  دددددددر، اادددددددلو 
لوع و  ددددددددددد  ل و  ددددددددددد  وق   دددددددددددن  طددددددددددد   وف   دددددددددددر اوف   ددددددددددد    ددددددددددد  وف  ددددددددددد د   دددددددددددن او ددددددددددد  ادددددددددددلو و  دددددددددددل     ددددددددددد  و ددددددددددد ددددددددددد  ىص
و  لو  دددددددددر و جزو  ودددددددددر او  ددددددددد   وفقددددددددد وعو  و   ىدددددددددعر ف   ددددددددد  ه ، اف دددددددددلو   دددددددددلو وفلعوىدددددددددر تهدددددددددلد    ىددددددددد  الدددددددددن وف  ددددددددد د 
   ن:
  ددددددددد ة  و  دددددددددل    و لعىددددددددد ر و قل دددددددددر  ددددددددد  و دددددددددلوع   لو  دددددددددر و جزو  ودددددددددر ر ددددددددد  ع   و   لدددددددددوق ا دددددددددل     -
 و لوع   لو  ر.
  لدددددددددةق ا دددددددددل  او و دددددددددلوع   لو  دددددددددر ف   دددددددددوق و  دددددددددل     عوىدددددددددر  و ق  رددددددددد   وفهددددددددد   ل دددددددددن  ق  قدددددددددل    و  -
 وف    ر    وفةى و لع   .
ا  دددددددددة  وفلعوىدددددددددر   ددددددددد ء   دددددددددن وفلعوىددددددددد   وف ددددددددد  قر ا دددددددددلو ا   ددددددددد   و   ةودددددددددوق ا  ددددددددد  ن  وفلعوىدددددددددر ألاى ىددددددددد ر  -
ادددددددلو و  ددددددد ا  و ق ددددددد    ، دددددد    و   ةدددددددةع   ددددددد ا   ل دددددددن  ق   ددددددز  و  دددددددل    وف   ددددددد ر  ددددددد  وفةىدددددد و لع ددددددد  
 وف  و ر  وق و لعىر وف لة  ر اوف    و  وف    ر و   ور. و  ب ظ م وف    ل ا  بوفل     
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  لدددددددن  ال دددددددر وفلعوىددددددددر  ددددددد   اهدددددددد   ةضددددددد   ع ددددددددر  دددددددة  و  ددددددددل    وف   ددددددد ر  دددددددد  وفةىددددددد و لع دددددددد  ،   ودددددددر  دددددددد  
ن طددددددد د ألاىددددددد     ر دددددددر وف   ددددددد     دددددددلو ت وفهددددددد    دددددددل   ر دددددددر  لدددددددة ا  دددددددر ار  ىدددددددر، ا     ددددددد     و قدددددددر   ددددددد ل    ددددددد
او   ددددددددددددد  اا وع  و لعىددددددددددددد ر ا  ضددددددددددددد  ا لع دددددددددددددر  عوددددددددددددد     و قدددددددددددددر ألا ةددددددددددددد  ت وف   ددددددددددددد   و لع ددددددددددددد  ، وفدددددددددددددل   ق دددددددددددددة    اوعو 
 ةددددددد  ت وف   ددددددد    ددددددد  وفةىددددددد و لع ددددددد      زوددددددد  ا  ةعوددددددد   ددددددد  ر ددددددد   ودددددددعد  اع ألا ، ا    دددددددل  ددددددد اعته   ة ددددددد    دددددددل  دددددددةم
   ةدددددددددددد  دددددددددددد  و ج  دددددددددددد   ق  اعو و جزو  وددددددددددددر  دددددددددددد  روددددددددددد  ددددددددددددن  ال وف دددددددددددد ف ، سودددددددددددد   دددددددددددد  اق ا ددددددددددددل  دددددددددددد   اىدددددددددددد ط   و لعىدددددددددددد ر
 ىق ددددددد ع   قددددددد ، ا   ددددددد     دددددددد   دددددددن ألاال دددددددر  لادددددددد ق  ق ددددددد   ألا اوع و لق ق دددددددر وفهددددددد      هدددددددد  ألا ةددددددد  ت وف   ددددددد    دددددددد  
و لعىدددددددددددر   لو  دددددددددددر  لددددددددددد  هددددددددددد     دددددددددددد   ددددددددددد  وفةو ددددددددددد ، ا لددددددددددد   دددددددددددلع    و   لددددددددددددةق ا دددددددددددل  او و دددددددددددلوع   لو  دددددددددددر، ا ددددددددددددن 
ا   الاىدددددددددا فددددددددددلاع رق قدددددددددت اعوددددددددد    ف  ةددددددددد  ت وف   دددددددددد   و لع ددددددددد   ا ددددددددد   دددددددددد  وفضددددددددد اع    ضددددددددد  و  ددددددددد و   ةددددددددددةع   ددددددددد 
   لد    وف ةةئ وفق  ة  ر و الاى ر اا ا     و    ر و   رر.
مفهوم الخدمة النفسية:   
 دددددددددددد      ودددددددددددد و  ل ددددددددددددر وفاددددددددددددل ر وف   دددددددددددد ر ا دددددددددددد   ف ددددددددددددب   ظلددددددددددددر وفاددددددددددددلر وف    ددددددددددددر الددددددددددددن " اهدددددددددددد    لة ددددددددددددر 
)  ظلددددددددددددر وفاددددددددددددلر وف    ددددددددددددر،    فددددددددددددر ف اددددددددددددلر وف   دددددددددددد ر  ةوىددددددددددددط ه ".وفةىدددددددددددد  ب وفهدددددددددددد    دددددددددددد    قددددددددددددل   وف ددددددددددددل    وف 
2006). 
    ل ددددددددر  لة دددددددد  هدددددددد   ددددددددل      ظلددددددددر ا  دددددددد ل   ن دددددددد     قددددددددةم بهدددددددد   دددددددد   ا   لة ددددددددر   دددددددد  ئ ف ددددددددة و 
ور    ددددددد       دددددددر ف  دددددددر  دددددددن وف ددددددد  ، ا   ددددددد      ل دددددددر وف   ددددددد ر  ددددددد  وفةىددددددد و لع ددددددد   هددددددد    ددددددد  ألاضدددددددا ل و     دددددددر 
 ق ددددددددددد عيةق   ددددددددددد   ب اوف ددددددددددد   وفهددددددددددد   قدددددددددددل    ألا ةددددددددددد  ت وف   ددددددددددد    ل  دددددددددددر   ددددددددددد  ئ  دددددددددددن وفدددددددددددل   اوف ة  ددددددددددد  اوف دددددددددددل
 رددددددددددددب و   لددددددددددددوق  ا ا وع  و لعىدددددددددددد ر  ا ألاطعدددددددددددد ء ا فدددددددددددد   ددددددددددددن   ددددددددددددب   زوددددددددددددز وفاددددددددددددلر  وف لددددددددددددب  دددددددددددد  وفةىدددددددددددد و لع دددددددددددد  
   ن  ق   للعىةو   اب     اىة . وف    ر ف     ل    و لعىر ا    لته 
 دددددددن  ددددددد ل وفع ددددددد   دددددددن  وفط دددددددب، ا فددددددد   ددددددد  ل  لوف   ددددددد   و لع ددددددد   اا ددددددد  ادددددددلو و  ظدددددددةع  قدددددددةم ألا ةددددددد  ت 
  ىددددددددددع ا  ا    ةدددددددددد ر،  ا       ددددددددددر  ا  صددددددددددل ر ألاىددددددددددع ا اددددددددددلو  ىددددددددددع ا وف  ددددددددددب ألايدددددددددد      اوف  دددددددددد  لدددددددددد  ا و ي  دددددددددد 
 و   ددددددد    قدددددددب  دددددد   ةودددددددب اف دددددد  الدددددددن  ق و لع دددددد   وفددددددد  ا  دددددد ف    دددددددن   دددددد  وفهددددددد  ف لةو دددددد     دددددددوق   دددددد    دددددددةء     دددددد 
، "    ةدددددد  ت وف   دددددد   و لع دددددد       لددددددب  دددددد  و لعىددددددر (Wallon, 1952) بو  دددددد   وف     دددددد  وف دددددد     ق دددددد د
 قددددددد ، اف  دددددددد   قددددددددلم و  ل ددددددددر وف   ددددددد ر   ددددددددن وف طدددددددد   و لع دددددددد   وف  دددددددد ، اي ددددددد   ل  ددددددددن و لعىدددددددد ر يةىدددددددد    جدددددددد " 
 .(2010)ى  ل ق، 
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 أدوار ألاخصائي النفس ي في املدرسة: .2
ف  ددددددد اق  ددددددد      دددددددد وف ددددددد   وق  ددددددد  وفةىددددددد و لع دددددددد     قدددددددةم ألا ةددددددد  ت وف   ددددددد   و لع ددددددد    لل عىددددددددر     ددددددد    
بهدددددددددددلد   ق ددددددددددد  ألاادددددددددددلود ألاى ىددددددددددد ر فل ل دددددددددددر وف   ددددددددددد ر و لعىددددددددددد ر ا لددددددددددد     دددددددددددل  ادددددددددددلود ا  و دددددددددددت وف   دددددددددددر،  لددددددددددد  
   دددددددددد اق  دددددددددد  ألا ةدددددددددد  ت    لدددددددددد    و لع دددددددددد   او لعىددددددددددوق اا وع  و لعىددددددددددر ا اف دددددددددد ء ألا ددددددددددةع ف  ق دددددددددد  اددددددددددلو ألااددددددددددلود 
  اوع ألا ةددددددددد  ت  (2006)  دددددددددة  دددددددددةد، ق  ددددددددد    دددددددددلوق   ددددددددد  وفددددددددد  ا و لع ددددددددد   اوف   ددددددددد  ، ا دددددددددل ردددددددددل    ددددددددد وفعددددددددد ررو
و  ددددددددل    ؛ ألا لدددددددد ل وفلاعوددددددددر؛ وف   دددددددد   و لع دددددددد    دددددددد     ددددددددر   دددددددد     ى ىدددددددد ر هدددددددد : و  ددددددددل    اعضدددددددد   ر اوف  لةوددددددددر
 .  و ن ألان طر و    ل ؛ وف    ر
ف     ددددددددل  دددددددد  و  ورددددددددب او ضدددددددد  وفددددددددلاع وفددددددددل   قددددددددةم  دددددددد  ألا ةدددددددد  ت وف   دددددددد   و لع دددددددد    ددددددددن  دددددددد ل  دددددددد   قل دددددددد  
) عدددددددددددل وفددددددددددد رلن ا  عدددددددددددل هللا،  وف ه   دددددددددددر و     دددددددددددر، ر ددددددددددد   قدددددددددددلم و  ل دددددددددددر وف   ددددددددددد ر  ددددددددددد  و دددددددددددلوع ف   ددددددددددد   وف  ف دددددددددددر:
2016) 
بهددددددددددلد   ل ددددددددددر  دددددددددد  فددددددددددلاه   ددددددددددن ا ا  دددددددددد   اا  دددددددددد به   ددددددددددلعو  ددددددددددن وفرق  ددددددددددر وف   دددددددددد ر او  دددددددددد عو   لجميععععععععععع الت ميعععععععععع : -أ
     ر.   ل   ر اوف  ة  ر ف     ب    و ةو  و 
ق ف ة ددددددددة   دددددددد    ددددددددط و    وف   دددددددد ر او  دددددددد    وف دددددددد ة  ر ة و    دددددددد اادددددددد  وف    ددددددددل: تقععععععععدم لععععععععبع الت ميعععععععع  -ب
 ا ف  ف  ق   وفة   ر ألااف ر اوفر  ةور ) ل ر ا   ر(
  ددددددد  ةق  دددددددن   ددددددد وة   دددددددط و     ر ددددددد   ادددددددةق  ة  دددددددر ف     دددددددل وفدددددددل ن معععععععن الت ميععععععع : تقعععععععدم لفدعععععععة م عععععععدود  -ج
     وف  ة  ر )و  ل ر وف    ر(.وف    ر  ا و  
 طرق توفير الخدمات الصحية النفسية لألطفال املتمدرسين: .3
ا ق ددددددددددد    ظلدددددددددددر وفادددددددددددلر وف    دددددددددددر وف ظددددددددددد م وفةددددددددددد   وف   ددددددددددد   الدددددددددددن  دددددددددددل    صدددددددددددل ر    ددددددددددد ر  ددددددددددد  وف    دددددددددددر 
 ر ألااف دددددددددر، او  دددددددددل    وفادددددددددل ر وف   دددددددددد ر و   دددددددددز    دددددددددن و   لددددددددد  )وف ىددددددددددل ر اسوددددددددد وف ىدددددددددل ر( او  دددددددددل    وف   دددددددددد
 (2006)  ظلر وفالر وف    ر،  .و الاى    ر    و  ق     
اع دددددددددر ف  صددددددددد  و  دددددددددل    وف   ددددددددد ر وفهددددددددد   قدددددددددل     (Meyers, 1973) دددددددددلم  دددددددددةق  ددددددددد   فز  1973ا ددددددددد  ىددددددددد ر 
  ددددددددن و  ل ددددددددر،   صدددددددد   دددددددد  وفق دددددددد اع   ددددددددن   دددددددد ةو    ع  ددددددددر وفةع ددددددددر اددددددددلو ألا ةدددددددد  ت وف   دددددددد   و لع دددددددد   ر دددددددد   قددددددددلم
  زو ددددددددددددل، ا فدددددددددددد    ددددددددددددل  ق ىدددددددددددد     لة ددددددددددددر  ددددددددددددن    ددددددددددددة    ددددددددددددن  ع ضدددددددددددد   سودددددددددددد     وددددددددددددع  اوفهدددددددددددد  ط ددددددددددددب، الددددددددددددن   ق دددددددددددد ع 
  قددددددددد  و  فددددددددد  اوع وفهددددددددد   ودددددددددعد  قدددددددددةم بهددددددددد  ألا ةددددددددد  ت وف   ددددددددد   و لع ددددددددد   اوفهددددددددد    ددددددددد     ددددددددد  ا و   دددددددددن    ددددددددد  دددددددددن 
ا دددددددددددن  اددددددددددد  ادددددددددددلو   قددددددددددد  و  وفهددددددددددد  ىددددددددددد      ددددددددددد      هددددددددددد : وف   ودددددددددددز   دددددددددددن  ددددددددددد عوخ و ل فدددددددددددر اوف ةو دددددددددددب  و دددددددددددب  ،  ددددددددددد ة 
وددددددددددز   ددددددددددن وف دددددددددد ة  و  رددددددددددل، وىددددددددد ه   وفة دددددددددد   دددددددددد   طع دددددددددد     عدددددددددد عو  وف   دددددددددد ر و     ددددددددددر، وفش ةددددددددد ر  ددددددددددلل وف   
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وىددددددد        لة ددددددد     دددددددلا    دددددددن ألاط ددددددد ل  دددددددن و  دددددددل    وفهددددددد   ة  اددددددد  ألا ةددددددد  ت وف   ددددددد  ،  ددددددد   ددددددد   ةددددددد ل 
         وف    وق    و لعىر  ن    لوق ا الاط ون.
  ر ف ة و الو و  ل    ا  ض لا  اه :  ع  ر    ةو    ى ى Meyers اف لو و           
 ،  ددددددددددداب  ى  ددددددددددد   وفط دددددددددددب   دددددددددددن وف   ودددددددددددز  ر ددددددددددد   ادددددددددددةق  ف ط دددددددددددب و ع ضددددددددددد   و  ل دددددددددددراادددددددددددة   ددددددددددد ة   :ألاول  املسعععععععععععتو 
، الدددددددددددن ألا ةدددددددددد  ت وف   ددددددددددد   و  دددددددددد فوق ألاط دددددددددد ل  ددددددددددد   ع ضدددددددددد   و ةددددددددددد    ا دددددددددد وء  و  دددددددددددل    وف   دددددددددد راددددددددددلو   دددددددددد  زم ا 
 وف    ددددددددددددددر، وفددددددددددددددلي ء و  عدددددددددددددد عو    ) وف ق  ل ددددددددددددددر ف    ددددددددددددددرو وفقشدددددددددددددد     ق  دددددددددددددد    دددددددددددددد   اددددددددددددددلو  ةدددددددددددددد     لبا  دددددددددددددد 
 لدددددددددددددددد      ددددددددددددددددد   ق   دددددددددددددددد     ادددددددددددددددددلو ( و ق   ددددددددددددددددر ا ق  ددددددددددددددددد   و ل يددددددددددددددددت، ا عو  و  عددددددددددددددددد عو  اىددددددددددددددددق ط ر،    عدددددددددددددددد عو 
 .ألا    وف ةو ب   ن    ع عو  يب وفة   ر       وف   وز   ض 
 ف ط ددددددددب و ع ضددددددد   سوددددددد   و  ل دددددددر  دددددددن  ألاى  ددددددد  ف ط دددددددب ر ددددددد   ادددددددةق وف دددددددلد  ع ضدددددددد     ودددددددس  ل دددددددر :الثعععععععا ي املسعععععععتو 
وف ةدددددددب ا فددددددد   دددددددن  ددددددد ل وف   وددددددددز   دددددددن    وددددددد وف ةو دددددددب و لعىددددددد ر اظدددددددد اد   دددددددد  و للدددددددة  وفط دددددددب ىددددددد ة     وددددددد   ادددددددة 
 و    . اى ة  وف لعيا ا ى ف   و   هص رةل     ا ر  ى  ر الن  الا    ق ض     ن وف للع االو
  ددددددددد  وفلعوىددددددددد ر وف ةدددددددددةل   ةو دددددددددب الدددددددددن   دددددددددز  وفهددددددددد  ال دددددددددرألا   دددددددددةء  ددددددددد  ف ل  ددددددددد  و ع ضددددددددد   و  ل دددددددددر: الثالععععععععع  مسعععععععععتو 
 و  ددددددددددل     اددددددددددةق   ق   عغدددددددددد  وفةددددددددددل ، اددددددددددلو ع ص دددددددددد  ،  دددددددددد   شدددددددددد   و   دددددددددد  ر دددددددددد      دددددددددد   وف ةددددددددددةل    دددددددددد يب  طددددددددددةع 
  وف ةددددددب  دددددد  ألاط دددددد ل  ل دددددد   دددددد      ف ددددددر وف لددددددب   ددددددن  لع دددددد     ددددددوق   ددددددب  ددددددن ف ل  دددددد     رددددددر وف   دددددد ر
 
  ددددددن  ددددددل
 . وف    ر و ل      ن و  ل     ة 
 و  لة ددددددددد   ىددددددددد ة     وددددددددد   ادددددددددة  ألاى  ددددددددد   وف   ودددددددددز  ر ددددددددد  ىددددددددد اةق  و لع ددددددددد   وف ظددددددددد م  ددددددددد  و  ل دددددددددر :الرابعععععععععع سعععععععععتو امل
 هددددددددددد  و  لة ددددددددددد   ادددددددددددلو ي يهلددددددددددد ،  ا  و   لدددددددددددوق   لة ددددددددددد    ا  و  دددددددددددالاافوق  ردددددددددددب و لعىدددددددددددر،  و دددددددددددب و     دددددددددددر وف    دددددددددددر
 سودددددددد   وف   ودددددددد   اددددددددة  ىدددددددد ظب وفردددددددد  ة  وف ددددددددلد  دددددددد ق ا  ف دددددددد ل  ، ألاط دددددددد ل ىدددددددد ة      دددددددد  ددددددددالا    دددددددداب سودددددددد  ع ضدددددددد   ةو ددددددددب
    عدددددددددد ع  ا دددددددددد  اددددددددددلو و  دددددددددد ة   ددددددددددل   ن دددددددددد  لم  ق  دددددددددد  ، وف ةو ددددددددددب اددددددددددلو  دددددددددد ل  ددددددددددن ألاط دددددددددد ل ىدددددددددد ة   دددددددددد  و ع ضدددددددددد 
 وفلعوىددددددددددد    ددددددددددد  وفهددددددددددد   ددددددددددد    ةظ   ددددددددددد  او   ددددددددددد و  و ق   دددددددددددر   ددددددددددد عو  ددددددددددد  ردددددددددددوق  ددددددددددد   وف   ودددددددددددز   دددددددددددن وف ق  ل دددددددددددر  وف    دددددددددددر
 ر ددددددددددد  ىددددددددددد اةق ادددددددددددلو ألا او   ددددددددددد اعور ،و لع ددددددددددد   وف  ظددددددددددد    ق ددددددددددد    ددددددددددد  و  ددددددددددد  ل ر ا ىددددددددددد         ى قةددددددددددد   ر
 ف    و . وفع        ى   ف ة و  
   دددر  لددد    ضددد   ر ف   ددد اق  دددوق   (Shaw, Glase, & Ouimet, 2011)ا دددل ردددل  ىدددق  ن ضددد ا ا  ددد  و 
وفاددددددددةو ع وفطع ددددددددر األا ةدددددددد   وق وف   دددددددد وق او ددددددددلوع  ددددددددن   ددددددددب  ددددددددة و  ددددددددل       دددددددد ر  رلدددددددد   ا  دددددددد ل   ف ط دددددددد ل 
 ىوق اه :و  للع 
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 :Independent Functions Modelالنموذج املستقل:  1.4
ااددددددة  لددددددة      لددددددل   ددددددن   رظددددددر ىدددددد ة  وفط ددددددب ار ف دددددد  وفاددددددل ر ا ددددددن  دددددد  وف لددددددب   ددددددن  ة يهدددددد    ةودددددد ر 
 دددددددددلاق  ةوددددددددد ر الدددددددددن   ةددددددددد  ت    ددددددددد    ددددددددد  وفقطددددددددد   وف دددددددددد م  ا  ، ا دددددددددل  ادددددددددةق ر وف    ل دددددددددر  ا و   ددددددددد  ددددددددد دددددددددن ا وع  و الاى
ا   ، دددددددددوق ألا ةدددددددددد   وق ا دددددددددوق و الاى ددددددددددر اوضددددددددد  و لدددددددددة     ددددددددد ق  ية دددددددددد     ة دددددددددل   دددددددددد اق و  ددددددددد ئ، اوادددددددددةق اددددددددددلو وف 
 ددددددددددد   وىددددددددددد قع ل و لددددددددددد      ددددددددددد      ددددددددددد ق ر  دددددددددددلن و دددددددددددةوط وق وفدددددددددددل ن   قدددددددددددل ةق   ددددددددددداب و   ددددددددددد    الدددددددددددن وف  ددددددددددد 
 ا  قت وف    ر.
 :Collaborative Team Modelالنموذج التعاو ي:  2.4
   ودددددددددد      ددددددددددر     دددددددددد  الددددددددددن  ىدددددددددد   صددددددددددل ر ا  ةوددددددددددر   ددددددددددوق   دددددددددد   ر   ددددددددددالااف ر او ضددددددددددلن اددددددددددلو وف لددددددددددة  
او  ل   ددددددددر   لدددددددد    دددددددد ه      لددددددددر  ا  دددددددد وع   دددددددد      ددددددددل   لددددددددب اددددددددلو وفلجدددددددد ق او  ة ودددددددد   ا  ددددددددالااف  ته ، ايشددددددددج  
 ا  دددددددر ف عنددددددد  األاطعددددددد ء ف ل  لدددددددوق اي دددددددلد،  ا   ددددددد ع   ق دددددددقر وف  ةةددددددد      دددددددل   ددددددد    شدددددددج  وف  ددددددد انت وف  وددددددد 
  نه .و  لاعا             ر   ل   ظ 
 :Systems Modelالنظم  نموذج 3.4
   دددددددددن او طدددددددددة  ،     دددددددددر   ددددددددد ةو    دددددددددل  وف دددددددددل      دددددددددن   طددددددددد   ااددددددددد  وف لدددددددددة   وفدددددددددل     دددددددددل      عددددددددد ع 
  و    دددددددر ألا ظلدددددددر  لددددددد    ضدددددددلن ،ألاىددددددد   ا  ددددددد و  او ددددددد وق وفطع دددددددوق و    دددددددوق  دددددددوق ن ددددددد    ددددددد اق 
 
 وفطبددددددد  وف ظددددددد م  ددددددد  
 و لع   . اوف ظ م ا   ل    األاى  
 كرونولوجيا تقنين الخدمات النفسية في املدرسة الجزائرية: .4
  ددددددددلع اضدددددددد ع  الددددددددن  ق   دددددددد     ة ددددددددل   ةدددددددد  ت    دددددددد    لع دددددددد    دددددددد  و الاى دددددددد   وف  ةوددددددددر و جزو  وددددددددر، سودددددددد    دددددددد  
  ددددددل  ضددددددا   ا  ل طدددددد       ددددددر  ددددددن و  ددددددل    وف   دددددد ر وفهدددددد   ة  ادددددد    دددددد  ئ     ددددددةق    طدددددد  ف دددددد  اددددددلو و  لددددددر، 
   دددددددددد  عوق      دددددددددددوق،    دددددددددد  اعضددددددددددد   اوف ة  دددددددددد  و لع ددددددددددد  ، ا   دددددددددد  ألا ةددددددددددد  ت وف   ددددددددددد   اادددددددددد   لة ددددددددددد    ل ددددددددددةق  ددددددددددد
 ، اى ةض    لب وفقةو وق او   ضو وفه   ةض      د    هل .روفل    لب     ط   وفالر وف   
سدددددددلو  وىددددددد ق ل و جزو ددددددد  ددددددد   ةظ ددددددد  ع  دددددددةق   ق ددددددد عو  ددددددد ه   ل دددددددر  زو ددددددد ووق يددددددد  ةو  دددددددة  وق   دددددددن ىددددددد ر 
  دددددد  و لع دددددد    دددددد  يددددددب  ددددددن و جزو دددددد اادددددد وق     ددددددر   دددددد ط  ر ىددددددط  ا  دددددد     ، ف دددددد   ا دددددد  ر يددددددب  ددددددن   و ددددددز ف  ة 
 رددددددددددددل   ال   ع ددددددددددددةم  زو دددددددددددد    دددددددددددد  وف ة  دددددددددددد   1966، ا دددددددددددد  ىدددددددددددد ر 1965 ط  ر اىدددددددددددد  ل  ىدددددددددددد ر  ددددددددددددا ددددددددددددر     ددددددددددددز  
و الاع ددددددددر  دددددددد   35، ا  ددددددددل وددددددددلاع ألا  وددددددددر 1966 ا   05و ددددددددالاع   دددددددد   66/241و لع دددددددد   او نهدددددددد   لة دددددددد  و  ىددددددددةم 
 ددددددددددد    ظددددددددددد   وف ة  ددددددددددد  ااعضددددددددددد    ددددددددددد   الاى ددددددددددد   وف   دددددددددددر  ،و  ضدددددددددددل ر   ظددددددددددد   وف   دددددددددددر اوف ادددددددددددةون 1976   ودددددددددددب  16
 اوف   ددددد   ا   ددددد     لدددددل   دددددن و للددددد   ا    دددددر اوودددددلوع وف  صعددددد   وف ة يه دددددر، ا فددددد  الدددددن ردددددوق ودددددلاع وفقددددد وع
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ن وف ص دد وق  دد  وف ة  دد  و  ق دد عون او  ق دد عو   دد م وفددل    ددل  1991  ددة ل   13   دد  و ددالاع  827 ع دد 
 دددددددددددد  ا  ددددددددددد     ق دددددددددددد ع  وف ة  ددددددددددد  و لع دددددددددددد    1992/ 1991 دددددددددددد  ا ددددددددددد   لو ددددددددددددر و ةىددددددددددد  وفلعو ددددددددددد    و لع ددددددددددد   ر ددددددددددد  
اوفقدددددددددددددددد  ةق ألاى  دددددددددددددددد    04/08ا    ددددددددددددددد ه   دددددددددددددددد  وفر  ةوددددددددددددددد    ال  دددددددددددددددد  ، ا دددددددددددددددد  ودددددددددددددددلاع وفقدددددددددددددددد  ةق وف ددددددددددددددددة  ه  ف    دددددددددددددددر 
  ددددددددن      ددددددددر   دددددددد   101 ددددددددن و دددددددد     01اوفددددددددل   دددددددد   دددددددد  وف قدددددددد   ع دددددددد   2008   ددددددددة   11و ددددددددالاع   دددددددد   08/315
وف    دددددددل وفددددددددل ن   دددددددد  ةق ودددددددد ة     ددددددددن وف  ر ددددددددر وف   ددددددد ر وفع لوسة  ددددددددر  ةددددددددل  ل  دددددددد ه   ددددددددن  ةوودددددددد ر وف لددددددددلع ، 
ا  ودددددددددد وىدددددددددد    ق دددددددددد ع وف ة  دددددددددد  و لع دددددددددد   او نهدددددددددد  الددددددددددن   ق دددددددددد ع وف ة  دددددددددد  ااعضدددددددددد   و لع دددددددددد   او نهدددددددددد . ) ددددددددددن ىدددددددددد  ل، 
2018) 
  دد  و لع دد   اعضدد      دد ل  آف دد       دد  2013 /242ع دد   و   ددةع وددلع  2013  ا  29  دد 
ر دددد   دددد    دددد  ب  ج ددددر فسعضدددد   او     ددددر   ىدددد    ددددل  و الاى ددددر او  دددد  و ل ف دددد    ق دددد ع  و  ةىدددد  وف   دددد  
وف ة  ددددددد  ااعضددددددد   و لع ددددددد  ، ا ا ددددددد وفلج دددددددر  ل لدددددددة   دددددددن و  ددددددد م ألاى ىددددددد ر وفهددددددد   دددددددن ضددددددد اه  و  ددددددد الر  ددددددد  اعىددددددد ء 
ر اعضددددددددددد   ر  اددددددددددب     تهدددددددددد : و لعىدددددددددد ر، وف   ددددددددددد ر، وف دددددددددد ة  ر، ألا    ددددددددددر   ددددددددددن   ددددددددددد ة  و جددددددددددلاع ألااف ددددددددددر ف  ل  دددددددددد
وفددددددددددل    ةدددددددددد    دددددددددد  اودددددددددد  ء او     ددددددددددر  2014 ا   20و ددددددددددالاع   دددددددددد   291/14و  ةىددددددددددطر،  لدددددددددد  وددددددددددلع و   ددددددددددةع 
 ضدددددد   اسودددددد     جددددددر و جةو دددددد  و   عدددددددر  دددددددن  ظدددددد ا وف ددددددة  اوف  ددددددد ا   عاددددددد  و ع  دددددد  وفر  ةودددددد   اوفهدددددد  تهددددددلد الددددددن 
وف   ددددددددب ا و دددددددد   ا دددددددد وفةدددددددد و    و  ة دددددددد  رددددددددلا ه    فةىدددددددد و لعىدددددددددت  ددددددددن  دددددددد ل وفةىدددددددد طر، نز ب وفرددددددددا و ع ضدددددددد  ، 
 .  فقض    او   يب  و  وفة ر   للع وف    ل
   ددددددد   ددددددد   ددددددد    ددددددد وفادددددددلر و لعىددددددد ر اوفهددددددد   دددددددن  دددددددل ه  وفادددددددلر وف   ددددددد ر ف     دددددددل  ددددددد  و دددددددلوع  قدددددددل يددددددد ق 
 لضددددددددد ن  دددددددددن طددددددددد د  ع  دددددددددر  21/11/1983وفةددددددددد  ع   ددددددددد عوخ  495اادددددددددة و   دددددددددةع ع ددددددددد   ال    دددددددددةع ا وع    ددددددددد    
اهددددددددددد  ا وع  وفادددددددددددلر اا وع  وفلو   دددددددددددر اا وع  وف   دددددددددددر اوف   ددددددددددد   ألاى  ددددددددددد   ا    دددددددددددر وفلافدددددددددددر ف    ددددددددددد   وفرددددددددددد  ة   ا وعو 
ر وف    لددددددر وفة وع دددددد،  دددددد  وفةىدددددد و لع دددددد   وفددددددل     دددددد    دددددد  رل  ددددددرصددددددلر وفط ددددددب ا  ددددددن   ددددددب رل  ددددددر  اوف قندددددد  ااددددددلو
 او  ضددددددددددل ر ا ع ع ددددددددددر  اددددددددددة ن    ددددددددددا ودددددددددد     ددددددددددن   دددددددددد ة  يددددددددددب  الاى ددددددددددر     ل ددددددددددر   فة  ددددددددددر 175و  دددددددددد   ر ع دددددددددد  
اددددددددلو و   ددددددددا ألا ةدددددددد  ت وف   دددددددد   وف   ددددددددب  دددددددد  وفقطدددددددد   وفةدددددددد   وف لددددددددة ت، ا دددددددددلو   ضدددددددد ء اوفددددددددل    دددددددد  ددددددددن  ددددددددلن 
ن ا و  ضددددددددددل ر  دددددددددد اع  ا دددددددددد   ددددددددددجب ودددددددددد     دددددددددد 1989وفةدددددددددد  ع   ددددددددددن    قدددددددددد      ددددددددددر  دددددددددد   دددددددددد   ت  176وف    لددددددددددر 
    دددددددددةع   1994   دددددددددب  22، 20،21   قددددددددد  ىددددددددد ل   ددددددددد   و   قدددددددددل   ددددددددد م ، ف  دددددددددة    لددددددددد ل   ددددددددد ة  يدددددددددب  الاى دددددددددر
وفددددددل   ،و لعىدددددد ر او  ضددددددلن   طدددددد ا دددددد      ظدددددد   وفاددددددلر  1994   ددددددب  06و ددددددالاع   دددددد   01وفددددددة وع  ع دددددد  
ر اا وع  وفاددددددددددلر اوفهدددددددددد      دددددددددد  لدددددددددد    دددددددددد  ي   ددددددددددوق ا وع  وف   ددددددددددر وفةط  ددددددددددارددددددددددلو  ف   دددددددددد او     ددددددددددر  ددددددددددة    ن دددددددددد ء 
ا دددددددن  دددددددلن وفطددددددد    وف   دددددددب  ددددددد  ادددددددلو وفةردددددددلو    دددددددل ألا ةددددددد  ت وف   ددددددد   وفدددددددل   ،اوف دددددددا ق ااوددددددد   و  ق ددددددد    
  لدددددددددد    وفهدددددددددد    دددددددددد نت  ددددددددددن   دددددددددد يب    دددددددددد ر  ا و ددددددددددط و     ددددددددددل   رددددددددددل  ددددددددددن طدددددددددد د و   لددددددددددوق وف   ددددددددددب    دددددددددد  فدددددددددد  
    وفةى و لع   .    وق اوف
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 ق  لدددددددددب ألا ةددددددددد  ت وف   ددددددددد   يددددددددد ق   دددددددددلا و    ددددددددد ط   دددددددددلن ا دددددددددن  ددددددددد ل ادددددددددلو و   ضدددددددددو اوف    لددددددددد     دددددددددل 
  تهدددددددد     دددددددد      ددددددددل    دددددددد     دددددددد   اددددددددةق    ددددددددط و       دددددددد ر  دددددددد ع   ا دددددددد  ر فددددددددر هدددددددداوف ،ارددددددددلو  وف  دددددددد او     ددددددددر
  قل ددددددددر  ددددددددن و  دددددددد يب وف   دددددددد ر وفهدددددددد     دددددددد    دددددددداب ظدددددددد ا وف لددددددددلع ، ا   دددددددد  ن ددددددددجب  ل ددددددددر  ددددددددن وف قدددددددد   وفهدددددددد  
  ت وف      سو ي   ر   ه :   ب و  ل ر وفه   ل  قل    ألا ة 
 .ق ارلو  وف   او     ر فص     ةعر     ل   و الاى    وف  ةور  
     ق و  ل دددددددددر وف   ددددددددد ر    ردددددددددر  قددددددددد فدددددددددع  وف    دددددددددل وفدددددددددل ن   ددددددددد  ةق  دددددددددن   ددددددددد يب    ددددددددد ر و   دددددددددل 
 .    ر     ر  ق 
 الاى ر.    ة ل  وق ارلو  وف   او     ر ا وق وفط    وف  ة  اا وع  ف ل 
  ددددددددد  و     دددددددددر اوف   دددددددددب    لددددددددد    وفهددددددددد    ددددددددد ل الدددددددددن اردددددددددلو  وف  ددددددددد او     دددددددددر ر ددددددددد     قدددددددددلم  قددددددددد عو 
 و ل فر  ا  ة      و   وفة   ف     ل.
   ةدددددددددددددةعو    ل  دددددددددددددر  دددددددددددددن طددددددددددددد د ألااف ددددددددددددد ء فدددددددددددددلاع ألا ةددددددددددددد  ت وف   ددددددددددددد   او  دددددددددددددل    وف   ددددددددددددد ر و   ردددددددددددددر  ددددددددددددد 
 و ل     ن وفالر وف    ر  ط  ف  .
 :امليدانية ةمنهج الدراس .2
  ددددددددن و ددددددددد حص وفةوددددددددد ت  ظددددددددد و فطع  دددددددددر وفلعوىددددددددر وفهددددددددد   قدددددددددةم بهددددددددد  يةاهددددددددد   و  لدددددددددل  ف  ق دددددددد  وفلعوىدددددددددر و ل ف دددددددددر 
وفددددددددل   ددددددددن   فدددددددد     دددددددد د   ددددددددن ، ا  ع دددددددد   ددددددددن او دددددددد   ددددددددل    ألا ةدددددددد  ت وف   دددددددد    دددددددد  وفةىدددددددد و لع دددددددد   و جزو دددددددد  
ف  ددددددددددد  وفة ددددددددددد  و لددددددددددد ل  اادددددددددددلو ،  دددددددددددر   ل ددددددددددد ق ة    لو  دددددددددددر دددددددددددل   دددددددددددة   ل دددددددددددر ألا ةددددددددددد  ت وف   ددددددددددد    ددددددددددد  و دددددددددددلوع 
 ف ة    و   قعب رةل الو وفظ ا   و  ل  و   ن وف   و اوف    ب.ا 
 أدا  الدراسة وإجراءاتها:  .3
وف   دددددددددد ر وفهدددددددددد    ل ددددددددددرو  وددددددددددل  ددددددددددل   ددددددددددة  وىدددددددددد ل ع   دددددددددد   ةدددددددددل ل   ف دددددددددد  وفلعوىددددددددددر و ل ف ددددددددددر   ددددددددددن  و  لدددددددددل  
ف ل  لددددددددددوق او دددددددددل  ون  ددددددددددن ا ددددددددددلو   رق  ة دددددددددد ة ددددددددددر   ل ددددددددد     لو  ددددددددددرألا ةددددددددد  ت وف   دددددددددد    دددددددددد  و دددددددددلوع   قدددددددددةم بهدددددددددد 
 ددددددددد  ودددددددددةعته  ألااف دددددددددر   ددددددددد ءو   دددددددددن ا ددددددددد   الاضددددددددد و  فادددددددددب   دددددددددل  دددددددددن   ىددددددددد ل ع  ددددددددد  وددددددددد  سر  قددددددددد و  ، ا دددددددددل وفعددددددددد رروق
 ي    ألا     ي ف ت:  ا ل عد         و  لوق اوفةى و لع    اة     ألا     وفر  ر ا ف  ر     
 الاضددددددددد و  وفهددددددددد   دددددددددلفب   دددددددددن ا دددددددددة   ل دددددددددر ر ددددددددد    دددددددددد و  : اوق ددددددددد ال ادددددددددلو وفع ددددددددددل  اددددددددد  و مؤشعععععععععر الخدمعععععععععة
وق.  ا   عا و   ة
 ا فددددددددد  ف   ددددددددد د   ددددددددددن   لدددددددددب   دددددددددط و    وفهدددددددددد    رظ ددددددددد  و   لدددددددددةق او ددددددددددل  اق  :املوجععععععععععود  الاضعععععععععطرابات
    وفةى و لع   .
 ا فددددددددد  ف   ددددددددد د   دددددددددن ا ددددددددد وءو  و   دددددددددل   ددددددددد  ىددددددددد  ب وف   دددددددددب     دددددددددط و    وف ددددددددد   ر ا دددددددددل   :إلاجعععععععععراءات
  الو ا  وءو     و لوع .ا ة   رب 
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  ل            ن   لة ر  ن ألاى  ل  ف    ل   اا  ي ف ت:  ى ل ع  ن   ب  طع   
 ل ستمار  املعتمد  في الب   (: قائمة ألاسات   امل كمين01الجدول )
 
  ق   . 20 ق و   ن  وب  5ا  ل وف           ل ب 
 إلاطار املكا ي والزما ي للدراسة: .4
 و  وفلعوىر  لل  ر  لعا ر ا  ر   ل  ق    لعو ا  لو  ر وف  ف ر:   
 ن  عةع   ض . و  لو  ر  
 اىل   ب  ن  ل . و  لو  ر 
 .2020 -2019اي ق  ف     ض         ن وف  م وفلع   
 عينة الدراسة: .5
ا دددددددر   ل دددددددد ق    وددددددد  وفلعوىدددددددر   دددددددن    دددددددر  دددددددن و   لدددددددوق او دددددددل  ون ف لدددددددلوع ا  لو  دددددددر  لل  دددددددر  لعا دددددددر 
 دددددددددد  ا ددددددددددة    دددددددددد   ددددددددددل  ( 02)   دددددددددد  ا   لددددددددددر ا 20 ط وقددددددددددر   ددددددددددةو  ر   دددددددددد طر، ا  اددددددددددةق وف   ددددددددددر  ددددددددددن  و  ودددددددددد او
  ل :  ن ر    ل  و         وف لعيا  ل  اة  ةض     و جلال وف        
 (:خاصية أفراد العينة02جدول رقم )
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 دددددددن  %61  ددددددد و     دددددددر وفلعوىدددددددر  ددددددد  رل  قوف  دددددددة   دددددددن ر ددددددد    دددددددل  و   ددددددد    ددددددد  وف دددددددلعيا  ادددددددلو و جدددددددلال  ةضددددددد  
و  ةودددددددب   ددددددد    ددددددد  ن وفلعوىدددددددر    عددددددد ع ىددددددد ةو ، اادددددددلو  ددددددد     دددددددلو   دددددددوق  5و   لدددددددوق او دددددددل  ون ف ددددددد    ددددددد     دددددددب  دددددددن 
 .افيه 
 نتائج الدراسة: .6
 عرض بيانات الدراسة: 1.12
    دددددددددددد ء   ددددددددددددن  اددددددددددددلود وفلعوىددددددددددددر  دددددددددددد   دددددددددددد  وفعلو ددددددددددددر   دددددددددددد     دددددددددددد   وفلعوىددددددددددددر و   وددددددددددددر  ل دددددددددددد ة  و  ددددددددددددل  
و لعىدددددددد ر و قل ددددددددر  دددددددد  و ددددددددلوع   لو  ددددددددر و جزو  وددددددددر ر دددددددد  ع   و   لددددددددوق ا ددددددددل    و ددددددددلوع   لو  ددددددددر، ا ددددددددل  دددددددد  
  لة ددددددددر و   ةوددددددددوق وفددددددددل     لدددددددد    دددددددد  وفعلو ددددددددر   ددددددددن و  دددددددد     وفةودددددددد  ر ف ع   دددددددد  ،  دددددددد  ر دددددددد ا وف دددددددد ا   ددددددددوق 
 و  لوق.ى ةو           10ى ةو       اوفل ن ف     ب  ن  10ف        ن 
 ( البيانات الوصفية ملجموع ع مات ألافراد وع ماتهم حسب الابعاد03جدول رقم )
 
ر ددددددد  يددددددد ق ا  ددددددد ود و   ددددددد ع   ددددددد    ردددددددل   دددددددن وفع   ددددددد    اهددددددد  ي  ددددددد     ددددددد   دددددددق    ددددددد    دددددددل  الاضددددددد و  دددددددل    
 ددددددددددد  يددددددددددد ق ر  ددددددددددد    دددددددددددل   دددددددددددط و    و ة دددددددددددة      دددددددددددب   دددددددددددق  ص لددددددددددد   ددددددددددد ء  وف  ددددددددددد  ن  7او دددددددددددل   2.78ادددددددددددلو وفع دددددددددددل 
 ،(2.40) ،  لدددددددد   ق و  ةىدددددددد  دددددددد    ددددددددل ا دددددددد وءو    ددددددددب   دددددددد   دددددددد   دددددددد    ألا  دددددددد  5او ددددددددل   1.52ا  دددددددد ود و   دددددددد ع  
 و   ددددددددددددل   دددددددددددددلن و  ددددددددددددل    وف   ددددددددددددد ر  ا دددددددددددد وءو  ددددددددددددد ق  لدددددددددددد   ددددددددددددلل   دددددددددددددن ا ددددددددددددة  و  دددددددددددد و  ددددددددددددد م فددددددددددددل  و   ةوددددددددددددوق 
 .     ر اسو ي   ر و ة ة      وفةى و لع   
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 سنوات: 10سنوات وألافراد ال ين لديهم أقل من  10بر  أكثر من ق بين من لديهم خو الفر 
 10سنوات وأقل من  10( جدول الفروق في املتوسطات بين مجموعة املف وصين ال ين لديهم أكثر من 04الجدول رقم )
 
ا   دددددددد     دددددددد     ة ددددددددل  0.05   دددددددد  ددددددددن  T test(   رددددددددل  ق   دددددددد ة  وفل فددددددددر    عدددددددد ع 04 دددددددن و جددددددددلال ع دددددددد  )
ىددددددد ةو  اوفدددددددل ن ف ددددددد    ددددددد     دددددددب  دددددددن  10 وفدددددددر ارةددددددد      دددددددوق   لة دددددددر و   ةودددددددوق وفدددددددل ن ف ددددددد     ددددددد  دددددددن   ددددددد ا 
 ، ا ف        ة  و  ل    وف    ر و  ة       و لوع   لو  ر.ى ةو  10
  إلاجابة عن السؤال املفتوح:
   لددددددددةق وف دددددددد   ةق يدددددددد ق وف ددددددددلد وفردددددددد نت  ددددددددن وفلعوىددددددددر اددددددددة     ددددددددر  دددددددد  وفددددددددل   ل ددددددددن  ق  ق  ردددددددد  و ددددددددل  اق او
 دددددددد  و ددددددددلوع   لو  ددددددددر  ف   ددددددددوق و  ددددددددل    وف   دددددددد ر  دددددددد  وفةىدددددددد و لع دددددددد  ، اف ددددددددلو  قددددددددل  دددددددد   ضددددددددلوق  ىدددددددد    ق 
ف   ددددددد ر و   ردددددددر  ددددددد  وفةىددددددد و لع ددددددد  ، ا فددددددد   دددددددن  ددددددد ل و  دددددددل    و ىدددددددالا    ةرددددددد  ردددددددةل  عوء و   ةودددددددوق ردددددددةل 
ل ددددددددن  ل دددددددد  ف ة و ادددددددد    فلع ددددددددر وفهدددددددد   اددددددددةق     ددددددددر  عوتهدددددددد  رددددددددةل  ددددددددة  اددددددددلو و  ددددددددل     ددددددددن ألاىدددددددد  ، ا دددددددد  وفددددددددل   
   لر ا قعةفر.
وق    و جلال وف  ل :  ا ل     ل   ا      و   ة
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ن  ددددددددددددل   ددددددددددددة  و  ل ددددددددددددر وف   دددددددددددد ر  دددددددددددد      دددددددددددد   و   ةوددددددددددددوق  ددددددددددددو لر ددددددددددددر (: ألا لددددددددددددل  وفع    ددددددددددددر 01وف دددددددددددداب ع دددددددددددد  )
 وفةى و لع   
ف ل  ةوددددددددددوق   رددددددددددل  ق    ددددددددددن ن ددددددددددعر ي  دددددددددد   (01 دددددددددد  وف دددددددددداب ع دددددددددد  ) ( او  طدددددددددد 05 ددددددددددن  دددددددددد ل و جددددددددددلال ع دددددددددد  )
  ددددددد  ف ل  ةودددددددوق وفدددددددل ن  ددددددد اق ل       ددددددد ر  دددددددل   ددددددد  وفةىددددددد و لع ددددددد  ، ا   دددددددعر   دددددددب وفدددددددل ن    ددددددد اق ا دددددددة   ددددددد
وف  ددددددددعر و الااوددددددددر  ا  دددددددد   قعةفددددددددر وف   دددددددد ر  و  ددددددددل     ق فدددددددد   دددددددد     دددددددد  ة ددددددددل  ددددددددل    ف ددددددددن    ةددددددددر،  ص لدددددددد  
 ل ر،    روق و       ةوق  ن ا   ر.   
 ماذا تقترح لتوفير الخدمة النفسية للت مي  في الوسط املدرس ي؟
 .ةظ    ة   وق     وق    و لوع  ا  ة و ا   ة ر    ل    ن و ب و     ر  
  وف    ر  ة  ر ف ط ب األاى  .ا     و ن صل ر    ل  ر ف ة و و  ل    
 . اض و   اف  ء      لب   ع ء و  ل    وف    ر اوف ا  ف ة و ا      ته 
 .ة و      فل ل    وف    ر    يب  الاى ر     ل ر  
 . وفق  م   ل    اعور ف     ن و ل    اوف   ب به 
 ر ا   يه ر.     و   هص اوف  و ن وف    ل ر اوىقعلوف     ن طر   او   
 :مناقشة نتائج الدراسة. 2.12
 دددددددددن  ددددددددد ل وف  ددددددددد  ن   ردددددددددل  ق   ظددددددددد    ددددددددد و  وف   دددددددددر فددددددددد   ددددددددد او  ددددددددد ق ا ددددددددد    دددددددددل       ددددددددد ر  ددددددددد  وفةىددددددددد 
    ددددددددددد      ا دددددددددددر، ا   اهددددددددددد   يددددددددددد  ةو   دددددددددددن   ددددددددددد   ة دددددددددددة  و دددددددددددط و       ددددددددددد ر ضددددددددددد   ر ددددددددددد ف س   دددددددددددن  اهددددددددددد  و لع ددددددددددد  ، ا 
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ب و جددددددددددل  بهددددددددددلو   ددددددددددط و   ، ا ددددددددددل  دددددددددد ء  اددددددددددلو وف  دددددددددد  ن و  قددددددددددةو  ق وعدددددددددد    ددددددددددن  ددددددددددلم ا ددددددددددة     ا دددددددددد وءو  ف    دددددددددد
وفهددد  وىدددد       (Gilmore & Chandy, 1973) ةو قدددر ف دددل   دددن وفلعوىددد     هددد   عوىدددر   ل دددةع اية دددل  
ددددددددد      عددددددددد عو وف   ددددددددد     ةددددددددد  ت الدددددددددن   ظددددددددد اق و لعىدددددددددوق  ق   ددددددددد   وء  قدددددددددةم وفهددددددددد  وف  ط  دددددددددر و  ددددددددد     ددددددددد     ةة 
وفق  ددددددددددددددب، ا ددددددددددددددلو  عوىددددددددددددددر  ىددددددددددددددة     ددددددددددددددب   اف  دددددددددددددد   دددددددددددددد ف     ةصدددددددددددددد   اوفددددددددددددددل        دددددددددددددد ع  ف دددددددددددددد  وف ص دددددددددددددد   وفقشدددددددددددددد   
اوفدددل    ددد ال  (Jimerson, Stewart, Skokut, Cardenas, & Malone, 2009)  ل ىدددةق ا  ددد  و  
  فلعوىددددددددددر  ظدددددددددد م و  ل ددددددددددر  دددددددددد   ال وف دددددددددد ف   لدددددددددد   يهدددددددددد  و جزو دددددددددد ا دددددددددد   ةدددددددددد       ددددددددددلن وفددددددددددلال وفهدددددددددد   قددددددددددلم  ددددددددددل    
     ر   ل  ر اسو اوضلر.
 قترح ملشروع توفير الخدمات النفسية وفق نظام التعاقد:م .7
 تقديم املشروع: 1.13
  دددددد م ىدددددق  ن ضدددددد ا  دددددن  دددددوق ألا لدددددد ل و  لدددددر و قل ددددددر  ددددد  اددددددلو و  ددددد ل   دددددد   فدددددل  و  دددددد ا   وفدددددل   دددددد م  ددددد  
ل  وفددد  دددلو    ددد ا   ج دددب و لعىدددر و اددد ق ر ددد   ددد  ةو    (Shaw, Glase, & Ouimet, 2011) ا  ددد  و 
 لدددددددددد   دددددددددد   فدددددددددد  وفاددددددددددلر وف   دددددددددد ر ف     ددددددددددل ا فدددددددددد    دددددددددد    دددددددددد ن  ةدددددددددد ل  ،  وفة   ددددددددددر وفطع ددددددددددر و  قل ددددددددددر دددددددددد     دددددددددد
 و لدددددد    ا   ددددد   ةددددد ل  ددددددن و  دددددالاال وفشددددد   اددددددة  وفطبددددد  ،     ةددددد ل The medical liaisonوفطبددددد  
 ا دددددددددة  ادددددددددة   فددددددددد   دددددددددن اوف ددددددددد ة وفطع دددددددددوق، و    دددددددددوق  ددددددددد      دددددددددب   دددددددددن   طدددددددددة  وفهددددددددد  و دددددددددلوع   ددددددددد  و لددددددددد     جل ددددددددد 
 افل دددددددددد  وفاددددددددددل ر وف    ددددددددددر ا ظدددددددددد م و لعىددددددددددر  ددددددددددن فاددددددددددب وف ظ   ددددددددددر ف ر    دددددددددد     دددددددددد  فل دددددددددد  اورددددددددددل و ةدددددددددد ل  دددددددددد  
  ةددددددددد    ا   ددددددددد   و دددددددددةوع      ددددددددد   وف  ددددددددد ل وفطبددددددددد  وف   ددددددددد   وفطبددددددددد ، اوقدددددددددةم و   لددددددددد   و دددددددددب     دددددددددر و ةددددددددد   
دددددددددد ا    ددددددددد   ر، ف ددددددددددر الدددددددددن و  ددددددددددل   وف ظددددددددد م ور    دددددددددد   ا   لدددددددددر  وفهدددددددددد  وف قدددددددددد   الددددددددد  ا ىدددددددددد   وفط دددددددددب  اددددددددددةق   ددددددددد  س فع 
    دددددددر ا ددددددد    لددددددد   ق ف ددددددد ظ ، ا  دددددد     ل  ددددددد ألا ةددددددد  ت   لدددددددب  ددددددد ل  ددددددن فددددددد  ا     دددددددل     ظلدددددددر  يهددددددد    ددددددلو ب
 وفة   دددددددر  ن ددددددطر  ل دددددد      ددددددد  ن ،  لدددددد      دددددد و ددددددلوع و دددددددلوع    دددددد اا  دددددد     ضدددددد    وفادددددددلر و لعىددددددر  ددددددوق   ع  فددددددر
   ددددددددددد ع   ق ددددددددددد  وددددددددددد     دددددددددددن   ددددددددددد ةوا  ا  ع دددددددددددر،وفطوف   ددددددددددد ر ا  و  دددددددددددل      دددددددددددن و لةدددددددددددةل   ددددددددددد ئ  دددددددددددن ا زودددددددددددل وفادددددددددددل ر،
 ألا اودددددددددددر ا ة يددددددددددد  وف ق  دددددددددددر، ألا اودددددددددددر    ف دددددددددددر ا ق ددددددددددد   ف  اودددددددددددر، و ج    دددددددددددر  ددددددددددد ع    و عدددددددددددر  ردددددددددددب) وف   ددددددددددد   وفطع دددددددددددر
دددددددددد  وفادددددددددددلر وف   ددددددددددد ر   ددددددددددد     دددددددددددالا  ا (. 2008 ، ي عف ددددددددددةق )  او  ددددددددددد عو  او لضدددددددددددةع  وفلعو ددددددددددد   وف  ةددددددددددد ب   دددددددددددن   ض 
 ألا ظلددددددددددددر  ددددددددددددوق وف  دددددددددددد اق  اودددددددددددد   دددددددددددد ا ددددددددددددل (. او عدددددددددددد  ع  وف دددددددددددد ةيت ف ر دددددددددددد  او اوف قظددددددددددددر  ا لدددددددددددد م  رددددددددددددب) ألاي   ل ددددددددددددر
   اف  دددددددد    ددددددددة   ل ددددددددل    دددددددد  اوىدددددددد   طدددددددد     ددددددددن و     ددددددددر ف ددددددددة و  ددددددددل       دددددددد ر    دددددددد ر  دددددددد  وفةىدددددددد و لع دددددددد  
  . لو        زول
 Erin Dowdy And Michael   لددددد   ددددد م   وددددد    ددددد    ىددددد  ا ددددد ون  ا   ا ص ددددد ل  و  ندددددل
Furlong (Dowdy, et al., 2014)  ددددد ة    دددددن اوددددد   ف  ق ددددد  وف  ةةددددد      دددددل   حدددددص  ددددد    و   
ا دددددددددددل  ددددددددددد  ادددددددددددلو و ق ددددددددددد    ،وف   ددددددددددد ر وفادددددددددددلر وفددددددددددد ظ  وف لة  دددددددددددر  ددددددددددد  وفة   دددددددددددر اوف دددددددددددل ب ا فددددددددددد   دددددددددددن   دددددددددددب   زودددددددددددز 
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 ان دددددددددد ء  دددددددددد ع ص دددددددددد    وفددددددددددل ن ف دددددددددد   اع  او    ددددددددددةق    دددددددددد اق ةق و لعىدددددددددد ةق ا ددددددددددلو و  ق دددددددددد عاق ألا ةدددددددددد   ةق وف   دددددددددد
    لددددددددددد   ةق، األا ةددددددددددد   ةق  ، و دددددددددددلوع    ق ددددددددددد عا     ددددددددددد اق  و رددددددددددد ل، ىددددددددددد  ب   دددددددددددن. وفة    دددددددددددر و  دددددددددددل    اوددددددددددد   ر
 وفادددددددددلر ور    ددددددددد   ا  ع دددددددددر   ددددددددد    دددددددددب  دددددددددن و  دددددددددع  وف دددددددددل ب   وددددددددد  ا  ضددددددددد ء و   ودددددددددةق، او   لدددددددددةق  او   لدددددددددةق،
دددددددددددددد  وف لددددددددددددددة      لددددددددددددددل اددددددددددددددلو ف طدددددددددددددد ا،  لدددددددددددددد  وفا   ددددددددددددددر وف   دددددددددددددد ر  و ددددددددددددددلوع   ددددددددددددددل      دددددددددددددد    ددددددددددددددن  عودددددددددددددد     دددددددددددددداب   ض 
   ددددددد ة    دددددددن  ددددددد ف     ددددددد   ددددددد  وفر  ةودددددددر و دددددددلوع  طددددددد ا  دددددددن 2240  دددددددن ا دددددددل ضدددددددل   وفلعوىدددددددر    دددددددر  وق،او ددددددد 
ألا ةدددددددد   ةق   دددددددد م وفش ةدددددددد ر،  لدددددددد  وفقددددددددة   قدددددددد   ا ددددددددلف  اوف  ط  ددددددددر وف دددددددد ة  ر وفضدددددددد  قر   ددددددددن ف   دددددددد د و لعىددددددددر
 اددددددددددددلو وف  دددددددددددد      ددددددددددد   وىدددددددددددد  لوم     دددددددددددد   وف  ةةددددددددددد  ،    ددددددددددددل    ودددددددددددد   دددددددددددن   ددددددددددددزء و لعىدددددددددددد ةق، وف   ددددددددددد ةق 
  قددددددددل     دددددددد عو  ا ةىدددددددد    ةددددددددقب و    قددددددددر وفقدددددددد وعو   دددددددد   ددددددددن   ددددددددب و  ا وع   دددددددد  ا    ددددددددر وىق دددددددد ع   دددددددد    دددددددد و ف
 و لعىدددددددر   ددددددد ة    دددددددن  ددددددد فط ا و   ودددددددر اوف دددددددل ب وفة   دددددددر  ن دددددددطر  ةدددددددل   وف ق  دددددددر،  لددددددد   ددددددد  وفادددددددلر  دددددددل   
دددددددددد       ودددددددددد    ةةدددددددددد  وف    ددددددددددل  وف  ودددددددددد  ا  ضدددددددددد ء و لع دددددددددد   وفدددددددددد  ا  دددددددددد ف    اوع  ا  دددددددددد    وف  دددددددددد ، ف  دددددددددد  ن ا ق 
   ددددددد   ددددددد   وىدددددددقرل ع   ددددددد  ن و     ددددددد   وفهددددددد   ،و  دددددددل    وفادددددددل ر وف   ددددددد ر  قدددددددل   ف   وددددددد   وفددددددد حص ادددددددلو  ددددددد  ر ىدددددددلر
 .اوف لعو  و   قعب  ن ر   و ل عىر      م به  وف  و  
 (Shaw, Glase, & Ouimet, 2011)ر دددد  وف لدددد    وفددددل  وى    دددد   ىددددق  ن ضدددد ا ا  دددد  و ا 
   طددددددددد   ر ددددددددد   ددددددددد    وفددددددددد ظ   اددددددددد  ادددددددددلو وف لددددددددد    ا ردددددددددل ه ،  ر وف   ددددددددد ر،  ددددددددد ق  لدددددددددة  ف دددددددددة و و  دددددددددل    وفادددددددددل
 ا  دددددددددد و  او دددددددددد وق وفطع ددددددددددوق و    ددددددددددوق  ددددددددددوق ن دددددددددد    دددددددددد اق    ددددددددددن او طددددددددددة       ددددددددددر   دددددددددد ةو    ددددددددددل  وف ددددددددددل      ددددددددددن
ألاىدددددد  ، ااددددددة  لددددددة      دددددد   وف لددددددب  دددددد   دددددد  ألااىدددددد  وفاددددددل ر و جزو  وددددددر، ا   دددددد   ل ددددددن ا دددددد     ددددددن اددددددلو وف لددددددة   
ا ددددددد    دددددددا وفة ددددددد    قدددددددت     دددددددل     ، فددددددد      ددددددد   وددددددد  ر   دددددددلد بهددددددد  وفقددددددد  ةق ا ظددددددد م وفق ددددددد  ب و  ددددددد ئ  ددددددد فع  ا 
 وف    ر الن و   ة  و ط ةا.
اق وف ظددددددد م وفدددددددل   ددددددد   وى   و ددددددد   ددددددد  ادددددددلو و ق ددددددد   ادددددددة  ق  ةدددددددعد و لعىدددددددر اىددددددد    جددددددد  ا ضددددددد ء   دددددددلد 
ة دددددددل  يهددددددد  ألا ةددددددد  ت وف   ددددددد   و لع ددددددد   او   لدددددددةق    ددددددد  و  ل دددددددر وف   ددددددد ر  دددددددن  ددددددد ل و  ددددددد رر وف ةووددددددد  ر وفهددددددد   
األااف ددددددددددد ء، "    ةددددددددددد  ت وف   ددددددددددد   و لع ددددددددددد       لدددددددددددب  ددددددددددد  و لعىدددددددددددر  قددددددددددد ، اف  ددددددددددد   قدددددددددددلم و  ل دددددددددددر وف   ددددددددددد ر   دددددددددددن 
 .(2010)ى  ل ق، وف ط   و لع    وف   ، اي    ل  ن و لعىر يةى    ج " 
ب  ة ددددددددددد   ددددددددددد   دددددددددددن ا وع  و لعىددددددددددد ر  ددددددددددد  ا   لدددددددددددل ادددددددددددلو و ق ع دددددددددددر   دددددددددددن  ق  ادددددددددددةق ألا ةددددددددددد  ت وف   ددددددددددد     ددددددددددد ق
ن ددددددددددددد ط  اط وقدددددددددددددر   ط طددددددددددددد  ف ن دددددددددددددطر وفلو لدددددددددددددر فل دددددددددددددل    وف   ددددددددددددد ر اوف   دددددددددددددب وف   ددددددددددددد      لددددددددددددد    و  ق ددددددددددددد ر 
ا      هددددددد ، اف دددددددلو  ددددددد ق ألا ةددددددد  ت وف   ددددددد   و لع ددددددد    ادددددددةق   دددددددالاا   دددددددن و لددددددد     دددددددن ر ددددددد   اهددددددد    ددددددد ل اف ددددددد   دددددددن 
عىدددددددددر ف  ددددددددد      ظلدددددددددر ا  ددددددددد ل   ا فددددددددد   دددددددددن  ددددددددد ل و  دددددددددل    و لعىددددددددر  لددددددددد    ددددددددد   دددددددددة  و  دددددددددل    وفهددددددددد   ط  هددددددددد  و ل
وف ل   ددددددددددددددر اوفة    ددددددددددددددر ارلدددددددددددددد   ا دددددددددددددد م اوف ة  دددددددددددددد  ف اف دددددددددددددد ء، اودددددددددددددد   وف    ددددددددددددددب   دددددددددددددد   ددددددددددددددن  دددددددددددددد ل ا وع  و الاى ددددددددددددددر 
  قل لدددددددد  ف قددددددددد عو   ةددددددددد ر رددددددددةل ن ددددددددد ط ، او ددددددددد    دددددددددل  و الاى ددددددددر اولضددددددددد     دددددددددن يدددددددددب ن دددددددد    ددددددددد م  ددددددددد ، ر ددددددددد   ق 
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الدددددددددن  ل  وددددددددددر وف   ددددددددددر وفة  دددددددددر  ددددددددددن   ددددددددددب   ددددددددددةو  اوقددددددددددل    ضدددددددددد  و     ت  ةددددددددد و   ة ددددددددددر  ل   ادددددددددلو وف دددددددددد   و  
.       
ا ددددددن   ددددددب  دددددددة و  رددددددب اددددددلو و  ل دددددددر   دددددد   ق  دددددد       دددددددب  دددددد    ف دددددد    ى ىددددددد ر  ج   دددددد   ل  ددددددر ا ل  دددددددر، 
ا  لردددددددب ادددددددلو  ف ددددددد    ددددددد  و     دددددددر وفق  ة  دددددددر وفهددددددد    دددددددلد بهدددددددلو وف  ددددددد    ، ااطددددددد ع وفدددددددةظ  ت وفدددددددل   دددددددة  وفقدددددددة  
 ددددددددر  دددددددد  اددددددددلو اطدددددددد ع، اوف ظدددددددد م وفددددددددل   دددددددد    ددددددددن   فدددددددد   ة  دددددددد  اددددددددلو و ل عىدددددددد   اوىددددددددقرل عا  ف الاىددددددددا   ل ددددددددر وف   
     ر رق ق ر.
  دددددددد    دددددددد   20ا  ف  ل ددددددددل و دددددددد     2006 ةو  ددددددددر  15و ددددددددالاع   دددددددد   06 – 03: اع   دددددددد  وفقدددددددد  ةق الخلفيععععععععة القانونيععععععععة
ضددددددددد ب   ةةدددددددددر ف لدددددددددةظ وق  ددددددددد    ل دددددددددن وفلجدددددددددةء  ةددددددددد ر وىددددددددد      ر الدددددددددن  ةظ ددددددددد   دددددددددةوق      دددددددددل ن  ددددددددد     وددددددددد 
   ددددددددددد   ل دددددددددددن  ةددددددددددد ر وىددددددددددد      ر  ةظ ددددددددددد  21و  ظددددددددددد ع   ظددددددددددد     ددددددددددد  قر  ا ف  دددددددددددةو ضددددددددددد ةع  الا ددددددددددد ، ا ددددددددددد  و ددددددددددد    
ف    دددددددددددب    لدددددددددد ل   ق ددددددددددد   ط   دددددددددد   الا  ددددددددددد ، ا فددددددددددد   20  ددددددددددةوق      دددددددددددل ن سودددددددددد  اف ددددددددددد  وفددددددددددل   ددددددددددد    ددددددددددديه  و دددددددددد    
ل   ا سودددددددددددددد   ددددددددددددددل   و ددددددددددددددل  ر دددددددددددددد  ر  دددددددددددددد   و الاى دددددددددددددد   اا وعو  وف لة  ددددددددددددددر  ددددددددددددددن ط ودددددددددددددد   قددددددددددددددة    ددددددددددددددل   و دددددددددددددد
    ف ة    وفا  ب  ا   ف ة    و جز ت.
 ل دددددددن اىددددددد       ددددددد  ادددددددلو و  ددددددد ل  دددددددن وف ددددددد   وق  ددددددد  اطددددددد ع  قدددددددة   ددددددد   عدددددددب وفق ددددددد  ب ف دددددددن     وددددددد  إلاطعععععععار العععععععو يفي:
 CID : Contrat d’insertion   قدددل  لدددب   ددد و جددد    وق ا وف ق  دددوق وف ددد  وقوفةددد ل ا فددد    طع ددد  
des diplômés   ف دددددددددددن   طع ددددددددددد  وفةددددددددددد  ر    ةددددددددددد   ر او  عددددددددددد ع ا وع  وف   ددددددددددددر     15000 ددددددددددد ل  دددددددددددر ألا
  دددددددددد ء  ، ا فدددددددددد  ل دددددددددد  لم،     ق  دددددددددد    ألا دددددددددد   ل دددددددددد  ا وع  وف   ددددددددددر وفةط  ددددددددددر  لر ددددددددددر  دددددددددد  و ل  وددددددددددر وفة   ددددددددددر ف    ددددددددددر
   ن  ل  وف ل    وفه   قل    ألا ة  ت  لض   ا   ة ر  ن ط د  ل    و الاى    وف  ةور.
لددددددددن ا قددددددددلم و   دددددددد   و جل ددددددددل  دددددددد    ددددددددلوق   دددددددد  وفدددددددد  ا و لع دددددددد    ا   دددددددد  وفدددددددد  ا اي    اددددددددت    دددددددد   ام الخدمععععععععة:نظعععععععع
 ل  ودددددددر وفادددددددلر اوف دددددددا ق   دددددددة    ضددددددد  ا ضددددددد ء      ددددددد   ددددددد    دددددددن  دددددددل   ددددددد     دددددددب  ددددددد  وفقطددددددد    دددددددل     قدددددددب 
الددددددددن  ل  ودددددددددر  ددددددددب  ق    ةددددددددلع     ةددددددددد     ل عىددددددددر وف   دددددددد ر، ااددددددددة وفدددددددددل   قل دددددددد    ددددددددن ىدددددددد ر  ضدددددددد  ، ا فددددددددد   ددددددددن 
، ا  دددددددل وىددددددد  ل ل ا ددددددد وءو  و    قدددددددر    ددددددد  و  ددددددد  ل    دددددددن ا  ددددددد   ا ل  ودددددددر وف   دددددددر،    لددددددد  وف   دددددددر  دددددددن   دددددددب 
 قددددددددلم ألا ةددددددددد  ت  ط   ددددددددد  الددددددددن  الاى ددددددددد   وف   دددددددددر اوف   ددددددددد   وفهدددددددد   ة دددددددددل  يهددددددددد ، ا فددددددددد  ف دددددددد    ةددددددددد ل  ددددددددد  اا   ددددددددد  
 ددددددددد  وف    دددددددددل او  دددددددددل   دددددددددن    قددددددددد  يدددددددددب وفةىددددددددد  ب  ددددددددد   ر  دددددددددر ف  دددددددددل ب ىدددددددددةوء  لددددددددد    وىددددددددد      ر  ا  دددددددددن   دددددددددب  ل
وفضددددددددد اعور  ددددددددد  ىددددددددد  ب وف   دددددددددب    لدددددددددد     لددددددددد   يهددددددددد   ةددددددددد ل    اف ددددددددد ء اا دددددددددد وء  قددددددددد        ددددددددد  اسوددددددددد  فددددددددد ،  لدددددددددد  
 ل ددددددددددن  ق   لددددددددددب ألا ةدددددددددد  ت فةدددددددددد  ل  و  دددددددددد ئ   قددددددددددل    ل   دددددددددد  ف لددددددددددةوط وق األااف دددددددددد ء وفددددددددددل ن  قةددددددددددلا     دددددددددداب 
    قب  ن و الاى ر.
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 توخا  من املشروع:الاهداف امل 2.13
اهدددددددلد ادددددددلو و  ددددددد ا  الدددددددن   ق ددددددد   ل دددددددر  دددددددن ألاادددددددلود وفهددددددد   دددددددن ضددددددد اه   ق  ددددددد ه     دددددددل    وف   ددددددد ر  ددددددد  
 و لوع ا   ب  لب ألا ة  ت ور  و    ا ا    ف ر، ا ن  ا  الو ألاالود:
  ددددددددددددد     ودددددددددددددد  ضدددددددددددددد ب   ددددددددددددددل  ا    ددددددددددددددر ف  طددددددددددددددةو ا   ا دددددددددددددد و  زو ددددددددددددددر وف لة  ددددددددددددددر  رودددددددددددددد و ا فدددددددددددددد  ف ط عددددددددددددددر  
  وق        وف  ا و لع    اوف     .ف ل   
    ددددددددة و و  ل دددددددددر وف   ددددددددد ر   ددددددددداب   ددددددددد ل ا  ددددددددد ل  دددددددددن  ددددددددد ل وف ةوودددددددددب و  ددددددددد ل  دددددددددوق ألا ةددددددددد  ت األاىددددددددد 
 او لعىر.
  ا يددددددددددد ء عا  وف  ددددددددددد  ا  دددددددددددوق ألا ةددددددددددد   وق   ددددددددددد ء   دددددددددددن  عدددددددددددل  وف  ددددددددددد ء  اوف لدددددددددددب و جددددددددددد   اوف  ددددددددددد نت  ددددددددددد  اىدددددددددددلوء
 و  ل ر وف    ر ف ل للعىوق.
   دددددددب وف   ددددددد     ددددددداب عىددددددد   ا ددددددد   ا  ضددددددد ل وفدددددددل   وفدددددددل   ة ددددددد  ف دددددددلو  ظددددددد    ل  دددددددر وف دددددددل ب وفلافدددددددر ف  
 وف  ة           ا    وفال د.
 
 :خ صة .8
  ةدددددددد  ت    دددددددد      ىددددددددر ا   ددددددد  ددددددددن    ا دددددددد   ضددددددد ن دددددددن  دددددددد ل  دددددددد   قدددددددلم  دددددددد ق و لعىددددددددر و جزو  ودددددددر     ددددددددر 
 ر  ةددددددددد ر   ددددددددد ل   ق وفةىددددددددد و لع ددددددددد   و جزو ددددددددد      قددددددددد فة دددددددددة   دددددددددن  قدددددددددلم و  دددددددددل    وف   ددددددددد  لع ددددددددد  ، ر ددددددددد  
ا   ظلددددددر،  لدددددد    دددددد  اىدددددد  اددددددص     دددددد يب وف   دددددد ر األا  دددددد   وفهدددددد     دددددد  وف لددددددة وف ددددددة  اوف دددددد    ف   ل ددددددل، ا   دددددد  
ا دددددددد    ددددددددن وفةودددددددد  ر  ق   لددددددددل الددددددددن ا  دددددددد   وفةدددددددد  ر و   ىددددددددعر وفهدددددددد   ل ددددددددن  ددددددددن  دددددددد  اددددددددلو وف دددددددد و ، ا ق  اددددددددةق اددددددددلو 
  ددددددددددن   ددددددددددل   لعىدددددددددد ر، ا  ددددددددددن اددددددددددلو و  ل ددددددددددر  ق  اددددددددددةق و  ل ددددددددددر و ل قددددددددددر وفهدددددددددد    لدددددددددد  ألااف دددددددددد ء او   لددددددددددةق اا وع  و
    ء  ا ق      ق  ل   ا قةول    ة ر    ل  .    ةوق  اا 
 قائمة املراجع:  ( 14
(.  قددددددددددددددةو    وء ألا ةددددددددددددددد  ت وف   دددددددددددددد    دددددددددددددد  و ددددددددددددددد ر  وق ا لو  ددددددددددددددر اوفر  ةودددددددددددددددر. 2006  ددددددددددددددة  ددددددددددددددةد  ددددددددددددددد عا  ا دددددددددددددد وا  . )
  ة .وفق ا  : و   ز وفقة ت ف         اوف قةو  وف 
(.  طددددددددددةع اعضدددددددددد   و لع دددددددددد    دددددددددد  و جزو دددددددددد . و   ددددددددددر و   ع  ددددددددددر ف لعوىدددددددددد   و  عو  ددددددددددر 2018 ددددددددددن ىدددددددددد  ل  عددددددددددل وفقدددددددددد  ع. )
 .154-147، 09ا   ل   ر ، 
ر ددددددددددددن   ةددددددددددددةع ىددددددددددددلو ، ا  عددددددددددددل هللا  عددددددددددددل و جددددددددددددةو  ىدددددددددددد ة . ) . (.  ى ىدددددددددددد    و  ل ددددددددددددر    ل   ددددددددددددر  دددددددددددد  و  دددددددددددد ل 
 وف      . وفق ا  :  طع ر وفع و  .
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 (.   وءو         وف  ا و لع   . وفق ا  :   ف  وف   .2010ق ى  ء   لل. )ى  ل 
(.   دددددددددددد  وفدددددددددددد  ا وف  دددددددددددد    ا طع ق  دددددددددددد  2015  لددددددددددددل   ىدددددددددددد . ) ا عددددددددددددل هللا و لل ددددددددددددل،وف ددددددددددد خ رلددددددددددددة    لددددددددددددل  عددددددددددددل 
 اعض   ر.  ل ل:  وع ا ة ع ف طع  ر اوف   .
 ف دددددددددددب  لدددددددددددب ألا ةددددددددددد  ت وف   ددددددددددد   و لع ددددددددددد   (. 2016ا ددددددددددد م ا ددددددددددد وا  . ) ا عدددددددددددل هللا وف ددددددددددد ل، عدددددددددددل وفددددددددددد رلن   لدددددددددددل 
   دددددددددددلوع ا لو  دددددددددددر اوفر  ةودددددددددددر  ددددددددددد   ل ةعودددددددددددر  ةددددددددددد وف   دددددددددددر. )    دددددددددددر   لدددددددددددل   ضددددددددددد   ددددددددددد   ، و  ددددددددددد ع(    دددددددددددر 
،      9 (1 ،)67-76. 
(.  قدددددددددددل   و  دددددددددددل    وفادددددددددددل ر وف   ددددددددددد ر. وفقددددددددددد ا  : م.ئ.  و   ددددددددددد  ا    ددددددددددد  2006  ظلدددددددددددر وفادددددددددددلر وف    دددددددددددر. )
 ف     ألااى .
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